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Le projet d'extension de la sablière des ELBEN de Dessenheim située sur la basse terrasse
rhénane  de  la  Hardt,  a  conduit  le  service  régional  de  l'archéologie  à  prescrire  une
surveillance archéologique du décapage des couches non exploitables, sur l'aire du projet
d'une superficie de 1,4 ha. La présence de 6 tumuli disséminés à moins de 1 km autour de
la gravière a motivé cette prescription.
Le décapage, effectué sur l'ensemble du site à l'aide d'une pelle mécanique pourvue d'un
godet de curage lisse, a été poussé jusqu'au substrat de formation alluvionnaire d'origine
rhénane (FyR) d'âge würmien de la basse terrasse.
Aucune  structure  ni  mobilier  archéologique  n'a  été  détecté.  Les  seuls  indices
anthropiques  observés  était  la  présence,  sur  le  secteur  ouest  du  terrain  décapé,  de
plusieurs négatifs de 0,15 m de diamètre disposés en quinconce et espacés d'environ 40 m
renfermant dans le comblement de terre noire un dispositif mécanique contemporain en
métal de fonction indéterminée.
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